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COEXISTENCE OF MYELOMA AND LEISMANIASIS IN A DOG 
G. PAPAHARISIS, A. DONOS, E. MANIS, H. SARRI PAPATHEODOROU 
SUMMARY 
Examining a dog-case of Leismaniasis in the area of Epirus it was also diagnosed Myeloma. 
Both diseases have common characteristics but also big variations. 
The coexistence in the certain case could be considered as a "coincidence" because other ca­
ses of leismaniasis were negative for Myeloma. 
Leismaniasis is diagnosed for first time in the area of Epirus and requires futher study. 
Ή λεϊσμανίαση είναι νόσημα πού οφείλεται στο πρωτόζωο λεϊσμάνια, 
προσβάλλει τα ζώα και τόν άνθρωπο μέσω ενός φλεβοτόμου. Διασπείρεται 
στό ενδοθηλιακό σύστημα δπου και πολλαπλασιάζεται. 
Το μυέλωμα είναι κακοήθης νόσος άγνωστης αιτιολογίας πού χαρακτηρί­
ζεται από νεοπλασία του πλασματοκυτταρικοΰ ίστοΰ, αναιμία, απέκκριση Ιδιά­
ζουσας πρωτεΐνης στα ούρα η" στό αίμα πού συνοδεύεται πολλές φορές από 
αλλοιώσεις τών οστών. 
Αιτιολογία — 'Επιδημιολογία Λεϊσμανίασης 
Τα συνηθέστερα είδη λεϊσμανίασης είναι: 
Ιον) Λεϊσμάνια Δονοβάνειος (L. Donovani) ή οποία προκαλεί την σπλα­
χνική λεϊσμανίαση ή Kala-Azar. 
* Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ίίοαννίνων 
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2ον) Λεϊσμάνια ή τροπική (L. Tropica) ή οποία προκαλεί την δερματική 
λεϊσμανίαση ή φΰμα της 'Ανατολής. 
3ον) Λεϊσμανίαση ή Βραζιλιανή ή οποία είναι μορφή δερματικής λεϊσμα-
νιάσεως γνωστή με το δνομα Espundia. 
Πηγή της νόσου εΐναι το σκυλί κατά κύριο λόγο και ακολουθούν σπανιό­
τατα ή γάτα και τά δγρια τρωκτικά. 
Διάμεσος ξενιστής είναι μια σκνίπα ό Phlebotomus Pepatasi και Mayor. 
Περίπτωση λεϊσμανίασης στην Ήπειρο σέ σκυλιά δέν περιγράφτηκε παρό­
λο πού κατά καιρούς αναφέρθηκαν περιστατικά σέ ανθρώπους. 
Περίπτωση μας 
'Ιστορικό — Κλινική εΐκόνα. 
Τό περιστατικό άφορα Ινα σκυλί, ελληνικό Ιχνηλάτη, ηλικίας 2,5 ετών αρ­
σενικό, τό όποιο διέμενε στα 'Ιωάννινα. Σύμφωνα μέ τό αναμνηστικό, προ μη­
νός παρουσίασε μεγάλη άπίσχνανση, τριχόπτωση γύρω στα μάτια, στο κεφάλι 
και στην ουρά. Ή όρεξη ήταν κανονική. Έπαιρνε τακτικά αντιπαρασιτικά 
φάρμακα. Κατά διαστήματα παρουσίαζε συμπτώματα άπάθειες ή αντίθετα ëv-
τονο εκνευρισμό. 
Κατά τήν εξέταση μας διεπιστώθηκε πιτυρόμορφη δερματίτιδα, επιπεφυκί­
τιδα, τριχόπτωση, υπερβολική ανάπτυξη των ονύχων, των οποίων ή όψη ήταν 
ξερή, ή δέ επιφάνεια τους ρυτιδώδης. Τά υποδόρια λεμφογάγγλια κατά τήν 
ψηλάφιση ήταν διογνωμένα, οί βλεννογόνοι αναιμικοί. 
Κατά τήν ήμερα της εξετάσεως δέν παρουσίασε πυρετό και ουδέποτε κατά 
τό παρελθόν θερμομετρήθηκε. 
Εργαστηριακές εξετάσεις 
Ιον) Έγινε αίμοληψία μέ αντιπηκτικό και χωρίς 
2ον) Έγιναν επιχρίσματα άπό λεμφαδένες και άπό τό στέρνο τά όποια έ-
χρώθησαν κατά Giemsa 
3ον) Έγινε δειγματοληψία ούρων. 
4ον) Έγινε δειγματοληψία κοπράνωω για παρασιτολογικές εξετάσεις 
5ον) Έγινε δειγματοληψία ξεσμάτων άπό τό δέρμα για έκτοπαράσιτα. 
'Αποτελέσματα 'Εργαστηριακών εξετάσεων 
1) Αίματος 
Ιον) Αιματοκρίτης 17% (Φ.Τ. 50-53%) 
2ον) Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών 
1η ώρα 9mm (Φ.Τ.2) 
2η ώρα 140mm (Φ.Τ.4) 
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3ον) Λευκά αιμοσφαίρια 4.700 (Φ.Τ. 8.500) 






II) Επίχρισμα μυελού άπό tò στέρνο χρωσθέντα κατά Giem sa 
Άνευρέθησαν α) Λεϊσμάνιες, β) Πλασμοκύτταρα μέ πολλαπλά κενοτόπια 
22% 
III) 'Επιχρίσματα λεμφαδενος χρωσθέντα κατά Giemsa 
Διακρίνονταν αρκετός αριθμός λεϊσμανιών 
IV) Όρου αίματος 
'Έγινε ή δοκιμασία της φορμαλδεΰδης κατά Napier, ή οποία εϊναι δοκιμα­
σία μή ειδική, μέ αποτέλεσμα θετικό. 
V) Ήλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του όρου του αίματος (σχ Noi) 
Κατ' αυτή παρουσιάστηκε παθολογική ήλεκτροφορητική ταινία, πού οφεί­
λεται στον πολλαπλασιασμό ενός κλώνου κυττάρων μέ παθολογική παραγωγή 
άνοσοσφαιρινών χαρακτηριστική των παραπρωτεϊναιμιών. 
VI) 'Εξέταση ούρων 
Άνευρέθη γλυκοζουρία και λευκωματουρία. 
Ή εξέταση για λεύκωμα Bence John ήταν θετική. 
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VII) Εξέταση κοπράνων 
Αρνητική για παράσιτα. 
VIII) Εξέταση ξεσμάτων δέρματος 
'Αρνητική για έκτοπαράσιτα. 
IX) Άνατομοπαθολογική εικόνα 
Πτώμα σέ κατάσταση μεγάλης άπίσχνασης. Κατά τήν διάνοιξη της κοιλια­
κής κοιλότητος παρατηρήθηκαν τά κάτωθι: 
Σπλήν διογκωμένος, ήπαρ ώχρόν και ελαφρά διογκωμένο, λεμφογάγγλια 
διογκωμένα, έντερα με ελαφρά βλεννώδη έντερίτιδα. 
Κατά τήν διάνοιξη της θωρακικής κοιλότητας: 
Ό λ α τά όργανα κατά φύση 
'Οστά: Ή εικόνα τών μακρών και πλατεών οστών δέν παρουσίαζε τίποτα 
τό παθολογικό. 
Οί παραπάνω εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαιώνουν τήν ύπαρξη λεϊσμα­
νίασης, αλλά συγχρόνως δίνουν στοιχεία για τήν ύπαρξη μιας άλλης νόσου, 
του μυελώματος, πού δίνει παραπρωτεϊναιμία, λεύκωμα Bence Johnes, μυελο-
κυττάρωση. 
Θέλοντας να εξακριβώσουμε έάν ή συνύπαρξη αυτή είναι συχνή ή αποτέ­
λεσε τυχαίο γεγονός, σέ διάστημα ΙΟμηνών εξετάσθηκαν 24 σκυλιά κλινικά ύ­
ποπτα γιά λεϊσμανίαση. 
Σέ προ')τη φάση γινόταν ή δοκιμή της φορμαλδεΰδης και ή εξέταση επιχρι­
σμάτων λεμφαδένος. 
Τά σκυλιά πού έδιναν τήν δοκιμασία της φορμαλδεύδης θετική και τήν 
μικροσκοπική εξέταση αρνητική χαρακτηρίζονταν σαν ύποπτα. 
Τά σκυλιά πού έδιναν τήν μικροσκοπική εξέταση θετική στή συνέχεια υ­
ποβάλλονταν στις έξης εξετάσεις: 
Ήλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών κλασμάτων όρου, παρακέντηση στέρνου γιά 
μέτρηση πλασμοκυττάρων, εξέταση ούρων γιά λεύκωμα Bence Johnes, γενική 
αίματος και καθίζηση. 
Θυσιάζονταν και ακολουθούσε νεκροτομή. Τά νεκροτομικά ευρήματα ήταν 
περίπου παρόμοια μέ τό πρώτο πού νεκροτομήθηκε. 
Στον πίνακα No 2 φαίνονται ορισμένες άπό τις εργαστηριακές εξετάσεις οί 
όποιες έγιναν στά 24 ύποπτα κλινικώς σκυλιά γιά λεϊσμανίαση καί μυέλωμα 
οί όποιες αποδεικνύουν δτι: 
Ιον) 4 ήταν θετικά γιά λεϊσμανίαση 
2ον) Ι ήταν θετικό γιά λεϊσμανίαση καί γιά μυέλωμα 
3ον) 4 ήταν ύποπτα γιά λεϊσμανίαση 
4ον) 15 ήταν αρνητικά γιά λεϊσμανίαση 
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Οί εργαστηριακές εξετάσεις των τεσσάρων θετικών σκυλιών για λεϊσμανία­
ση έδωσαν τα κάτωθι αποτελέσματα: 
—Τα επιχρίσματα μυελοΰ τών οστών έδιναν μυελοκύτταρα 12% κατά μέ­
σον δρον. 
—Ή ανεύρεση λευκώματος Bence Johnes ήταν αρνητική. 
—Τό πρωτεϊνόγραμμα της ήλεκτροφορήσεως (βλέπε σχ. No 3) δέν παρου­
σίασε παθολογικό κλώνο. 
— Οί αίμοτολογικές εξετάσεις ήταν όμοιες περίπου μέ τις πρώτες. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σύμφωνα μέ τά παραπάνω εργαστηριακά καί λοιπά ευρήματα προκύπτουν 
τά έξης: 
Ιον) Μέ τήν παρούσα εργασία αποδεικνύεται ή ύπαρξη της λεϊσμανίασης 
στά σκυλιά στό χώρο της 'Ηπείρου. Ή έκταση της νόσου είναι άγνωστη. 
'Από τά στοιχεία τών ολίγων εξετάσεων πού κάναμε θα πρέπει να είναι 
αρκετά διαδεδομένη καί αυτό γιατί τά σκυλιά πού εξετάσαμε ήταν σκυλιά κυ­
νηγετικά για τά όποια οί ίδιοκτήτες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης τά 
περισσότερα ήταν σκυλιά πού έμεναν στην πόλη τών 'Ιωαννίνων, δπου έγινε 
γνωστή ή ύπαρξη της νόσου καί τά έξ' αυτής επακόλουθα. 
Σαν συμπέρασμα μπορεί νά έξαχθή δτι έφ' δσον ή νόσος υπάρχει στά κυ­
νηγετικά σκυλιά θά υπάρχει σέ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στά αδέσποτα, τών 
οποίων οί συνθήκες υγιεινής καί διαβίωσης γενικά είναι κακές. 
2ον) Τό πρώτο θετικό περιστατικό τής λεϊσμανίασης μέ τό μυέλωμα πού 
διαγνώστηκε έτυχε νά συνυπάρχει. 
-
Toru __ „ G 
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Τά δύο νοσήματα είχαν ορισμένα κοινά γνωρίσματα δπως αναιμία, μεγάλη 
ταχύτητα καθιζήσεως, λευκοπενία, άλοίωση των σχέσεων των πρωτεϊνικών 
κλασμάτων των όρων, πλασμοκυττάρωση άλλα και μεγάλων διαφορών δπως: 
—Τόν αιτιολογικό παράγοντα 
—Τήν παραπρωτεϊναιμία 
—Το λεύκωμα Bence Johnes 
'Από τα παραπάνω μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι το περιστατικό της 
λεϊσμανίασης και μυελώματος ήταν τυχαίο. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάζοντας μια περίπτωση Λεϊσμανιάσεως σέ σκυλί στο χώρο της 'Ηπεί­
ρου, διαγνώσαμε πλην αυτής καί μυέλωμα. 
Τα δύο νοσήματα έχουν κοινά γνωρίσματα άλλα καί μεγάλες διαφορές. 
Ή συνύπαρξη τους στην προκειμένη περίπτωση συμπεραίνεται δτι ήταν 
τυχαία, καθότι τα λοιπά περιστατικά Λεϊσμανιάσεως ήταν αρνητικά για μυέλω­
μα. 
Επίσης με τήν παρούσα εργασία αποδεικνύεται για πρώτη φορά στην 
'Ήπειρο ή ύπαρξη Λεϊσμανιάσεως της οποίας ή έκταση χρήζει έρεύνης. 
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